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CHAPTER B.12 
Bridges Act 
1. This Act applies to, 
(a) every river or stream or part thereof 
where its bed is vested in Her Majesty 
in right of Ontario; and 
(b) every place upon a river or stream 
where Her Majesty in right of 
Ontario, or any board or commission 
constituted under any Act of the Leg-
islature, is a riparian owner. R.S.O. 
1980, C. 49, S. 1. 
2.-(1) No bridge or other structure shall 
be built, placed or constructed over or across 
any river or stream or part thereof, nor shall 
any bridge or other structure over or across 
any river or stream or part thereof be rebuilt, 
replaced or altered, where the cost of such 
building, placing, constructing, rebuilding, 
replacing or altering will exceed $2,000, 
except with the approval of the Lieutenant 
Governor in Council. 
(2) The Lieutenant Governor in Council 
may approve of the building, placing, con-
structing, rebuilding, replacing or altering of 
any such bridge or other structure upon 
receiving, 
(a) a petition praying for such approval; 
(b) proof that the plan of the proposed 
bridge or alterations and a surveyor's 
description of the site or proposed site 
have been deposited with the Minister 
of Transportation and in the proper 
land registry office; and 
(c) proof that notice of such application 
has been published for three successive 
weeks in The Ontario Gazette and in 
two newspapers having a general circu-
lation in the locality where the site or 
proposed site of the bridge is located. 
R.S.O. 1980, c. 49, S. 2. 
Regulations 3. The Lieutenant Governor in Council 
may make regulations regarding the building, 
placing, constructing, rebuilding, replacing, 
alteration, operation, maintenance and con-
trol of bridges and other structures over or 
across any river, stream or part thereof 
including the exemption of any commission 
constituted under any Act of the Legislature 
CHAPITRE B.12 
Loi sur les ponts 
1 La présente loi s'applique : 
a) à tous les cours d'eau ou à une partie 
de ceux-ci là où leur lit est dévolu à Sa 
Majesté du chef de !'Ontario; 
b) à toute propriété riveraine d'un cours 
d'eau, de Sa Majesté du chef de !'On-
tario, ou de tout conseil ou commis-
sion constitué en vertu d'une loi de la 
Législature. L.R.O. 1980, chap. 49, 
art. 1. 
2 (1) Nul pont ou autre ouvrage ne doit 
être construit, mis en place, assemblé, ni ne 
doit être reconstruit, remplacé ou modifié, 
au-dessus d'un cours d'eau ou une partie de 
celui-ci, sans l'approbation du lieutenant-gou-
verneur en conseil, si le coût de ces travaux 
est supérieur à 2 000 $. 
(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil 
peut approuver la construction, la mise en 
place, l'assemblage, la reconstruction, le 
remplacement ou la modification d'un pont 
ou d'un autre ouvrage, après avoir reçu : 
a) une pétition demandant cette approba-
tion; 
b) la preuve que le plan du pont ou des 
modifications envisagés ainsi qu'un 
levé de l'emplacement actuel ou envi-
sagé ont été déposés auprès du minis-
tre des Transports et du bureau d'en-
registrement immobilier compétent; 
c) la preuve qu'un avis de la demande a 
été publié pendant trois semaines suc-
cessives dans la Gazette de /'Ontario et 
dans deux journaux généralement lus 
dans la localité où se trouve l'emplace-
ment actuel ou envisagé du pont. 
L.R.O. 1980, chap. 49, art. 2. 
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3 Le lieutenant-gouverneur en conseil Règlements 
peut, par règlement, traiter de la construc-
tion, la mise en place, l'assemblage, la 
reconstruction, le remplacement, la modifica-
tion, l'exploitation, l'entretien et la direction 
des ponts et d'autres ouvrages au-dessus de 
tout cours d'eau ou d'une partie de celui-ci, y 
compris l'exemption de toute commission 
constituée en vertu de toute loi de la Législa-
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or any railway company from any of the pro-
visions of this Act. R.S.O. 1980, c. 49, s. 4. 
ture ou de toute compagnie de chemin de 
fer, de l'application des dispositions de la 
présente loi. L.R.O. 1980, chap. 49, art. 4. 
